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Lonsdalea quercina (ex. Brenneria quercina) subsp. populi ha sido recientemente 
descrita como una nueva subespecie bacteriana que afecta a chopo en Hungría y China.
Dicha bacteria induce la formación de chancros en el tronco acompañados de 
abundantes exudados espumosos de color blanco, pudiendo llegar incluso a producir la 
muerte de árboles con infecciones severas.
En España, durante los veranos de 2014 y 2015, se identificaron ocho choperas del
híbrido Populus x euramericana (clones ‘I-214’ y ‘MC’), que presentaban síntomas 
característicos de la enfermedad en tres localidades de Aragón. De todas las muestras 
analizadas se consiguió de forma consistente aislar bacterias cuyas características  
bioquímicas coincidieron con las esperadas para la cepa tipo de la subespecie antes 
mencionada. Además, mediante amplificación por PCR con iniciadores específicos para 
L. quercina, se obtuvieron fragmentos del tamaño esperado. El análisis de secuencias
del ADNr 16S reveló una similitud del 99,8-100% con las secuencias disponibles de L. 
quercina subsp. populi. Finalmente, el poder patógeno de los aislados se verificó 
mediante inoculación en porciones de tronco de Populus x euramericana clon ‘I-214’.
Este trabajo supone la primera cita de la nueva subespecie L. quercina susbp. populi
en España. La enfermedad que produce podría tener un impacto económico importante 
en cultivares sensibles de chopo, siendo necesario evaluar las pérdidas que causa y 
realizar nuevas prospecciones para determinar su distribución en el país.
